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Bibliographie du numéro Littérature
et Cuisine (ELFe XX-XXI n° 7)
1 On retrouvera ici les références bibliographiques du numéro « Littérature et Cuisine »
dirigé par Sylviane Coyault, Myriam Lépron et Catherine Milkovitch-Rioux.
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• P’tit déj’ Enfants des écoles, « indigestion et gestation » avec Fabienne Cinquin (illustratrice), l’ESPÉ
et l’école Jean de La Fontaine, mercredi 30 mars 2016
• « Les auteurs font leur marché », un cocktail culturel proposé par Arno Bertina et Liliane Giraudon,
Mohamed Kacimi et Marie Rouanet, au fil des collections de la médiathèque de Croix de Neyrat,
mercredi 30 mars 2016
• « Rencontres avec Mohammed Kacimi et Marie Rouannet », mercredi 30 mars 2016
• « Concert de rock-slam » par Double Hapax, mercredi 30 mars 2016
• « La grande tablée », dîner gastronomique en poésie au restaurant Alfred, chez le chef Alain
Roussingue, Toque d’Auvergne avec le poète et comédien Christophe Galland et la Semaine de la
Poésie en présence des auteurs Arno Bertina, Paul Fournel, Liliane Giraudon, Mohamed Kacimi et
Marie Rouanet, mercredi 30 mars 2016
• « Mots et ripailles », atelier Slam avec Jérôme Cabot (Université d’Albi, créateur de Double Hapax)
jeudi 31 mars 2016
• « Petit déj international les Suds », vendredi 1er avril 2016
• « Formations en atelier à l’ESPé », vendredi 1er avril 2016
• « Le grand débat gastronomique » : Dialogue entre l’historien de la culture Pascal Ory (université
Paris 1) et le philosophe Pascal Taranto (université d’Aix-Marseille, CEPERC) animé par Sylviane
Coyault (université Blaise Pascal, CELIS, Présidente de LAC), vendredi 1er avril 2016
• « Lectures » par Marie-Hélène Lafon, Présidente d’honneur de LAC, vendredi 1er avril 2016
• « Soirée spectacle : lectures de la compagnie Lectures à la carte / musique de Cordofonic », vendredi
1er avril 2016
• « L’humour passe a ̀ table », ape ́ritif de ́gustation caves de Saint Verny, avec les auteurs Luc Lang (« À
propos de Mother et Mille six cents ventres ») et Jean-Paul Manganaro (« L’écriture de Cul in air »),
animé par Jean Kaempfer (université de Lausanne), samedi 2 avril 2016
• « Rencontres avec les auteures Maryline Desbiolles et Ryoko Sekiguchi », animée par Johan Faerber
(essayiste, critique littéraire), samedi 2 avril 2016
• « Repas de famille », soirée de clôture avec Annie Ernaux (auteure) et Dominique Viart (université
Paris 10 Nanterre, Observatoire des littératures françaises et francophones contemporaines), samedi
2 avril 2016
• « La cuisine de la pense ́e, la pense ́e de la cuisine » par les guêpes rouges.
• « Parlons la bouche pleine. Brunch Littérature et cuisine ». Avec les écrivains et universitaires :
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Jean-Paul Manganaro, Nathalie Peyrebonne, Pierre Popovic, Alain Schaffner, Ryoko Sekiguchi,
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Dominique Viart.
Et des chefs cuisiniers, dont Alain Roussingue (restaurant Alfred, Toque d’Auvergne), Arkadiusz
Zuchmanski (Apicius), et le pâtissier Patrick Munch, dimanche 3 avril 2016.
Dalie Chrifi (dir.), « Littérature et cuisines », Plumes d’ailes et mauvaises graines [revue en ligne], n° 2,
2019. URL : http://plumesdailesetmauvaisesgraines.fr/litteratures-et-cuisines-la-revue-en-ligne/
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